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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat guru, kepsek, dan pengawas tentang 
pembelajaran dan penilaian aspek metode ilmiah yang harus diajarkan pada mata pelajaran 
IPA di SD guna mengembangkan learning contiuum tentang metode ilmiah untuk IPA SD.  
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei, dilakukan di DIY tahun 2016. 
Sampel terdiri dari guru SD kelas 1 sampai kelas 6, kepala sekolah, dan pengawas dan 
diambil secara purposif. Ada sebanyak 23 guru kelas 1, 20 guru kelas 2, 23 guru kelas 3, 24 
guru kelas 4, 24 guru kelas 5, 21 guru kelas 6 , 119 kepala SD, serta 116 pengawas yang 
dihimpun dari 5 Kab/Kota di Prov DIY dan 7 Kabupaten di Prov Jateng yang berada di 
sekitar Prov DIY. 
Hasilnya menunjukkan untuk sub-sub-aspek  keterampilan mengamati sebagai salah satu dari 
7 sub-sub-aspek dari sub-aspek keterampilan dasar sepakat diajarkan dan dinilai di kelas 1, 
sementara sub-subaspek dari subaspek keterampilan dasar yang lain sebagian besar 
diharapkan diajarkan dan dinilai di  kelas 3, 4,  dan 5. Hampir semua sub-sub-aspek dari sub-
aspek keterampilan meroses diharapkan juga diajarkan dan dinilai di kelas 3, 4, dan 5.     
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ABSTRACT 
This research aims at investigating the opinion of teachers, principals, and supervisors on the 
teaching and assessment of Scientific Methods aspects taught on natural sciences subjects at 
public elementary schools to develop a learning continuum about scientific methods for 
natural Sciences subjects at public elementary schools. 
The research employed a survey method and was conducted in Yogyakarta Province in 2016. 
The samples were taken using purposive techniques consisting of 135 teachers, 119 
principals, and 116 supervisors of Public Elementary schools from 5 regencies in Yogyakarta 
Province and 7 regencies in Central Java located near Yogyakarta Province. 
The findings show that the observing skill which belongs to one of the 7 sub-aspects of basic 
skills is taught and assessed in grade 1, meanwhile other sub-aspects are expected to be 
taught and assessed in grade 3, 4, and 5. Also, most of the sub-aspects of process skills are 
expected to be taught and assessed in grade 3, 4, and 5. 
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